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без усвідомлення національних традицій, 
поширення знань про історію та культуру не 
може відбутися відродження нації. тому 
краєзнавство стає одним із пріоритетних на-
прямків роботи як великих, так і маленьких 
бібліотек. бібліотечне краєзнавство є невід’єм-
ним від усього краєзнавчого руху. воно стало 
основою для наукової та просвітницької робо-
ти бібліотек і зробило свій внесок у розвиток 
українознавства.
організувати краєзнавчу роботу, спряму-
вати її у потрібне русло є нагальним завдан-
ням бібліотек. харківська державна наукова 
бібліотека (далі — хдНб) ім. в. г. короленка 
має великий досвід роботи з питань краєзнавс-
тва. ще на початку 60-х років минулого 
століття у структурі бібліотеки з’явився сек-
тор, а потім і відділ краєзнавчої роботи.
при бібліотеці завжди працював актив чи-
тачів. до нього входять журналісти, вчені, 
письменники, вчителі та представники бага-
тьох інших професій. вони ретельно вивчали 
історію слобожанщини, піклувалися про її 
сьогодення та майбутнє. ім’я цій армії ен-
тузіастів — краєзнавці. об’єднати цих людей 
було нескладно, так був заснований клуб 
“краєзнавець” при відділі краєзнавчої роботи 
(зараз відділ україніки). слід відзначити, що 
краєзнавчі клуби та об’єднання стали малень-
кими культурними центрами навіть у неве-
личких містах і селах. їх діяльність не замі-
нять ні театри, ні музеї.
перше засідання (організаційне) клубу при 
хдНб, як свідчать протоколи, відбулося 
13 травня 1978 р. На ньому були присутні 
журналісти леонід строковський та іван Мар-
ченко, науковці іван саратов та борис заска-
льков, співробітники відділу краєзнавчої робо-
ти тетяна шерстюк, галина каширина та ва-
лентина ярошик, які були ініціаторами його 
створення. було розроблено програму роботи 
клубу, визначено завдання, основні напрямки 
діяльності та шляхи її здійснення. програма 
відображала різноманітність краєзнавчої 
діяльності та її тематичну спрямованість. пе-
редбачалася також координація з іншими 
краєзнавчими установами харкова (музеями, 
архівами, товариством охорони пам’яток іс-
торії та культури, клубом любителів книги та 
ін.).
основними завданнями “краєзнавця” ста-
ли наукові дослідження, просвітницька діяль-
ність, популяризація краєзнавчих матеріалів, 
доведення їх до читачів та мешканців нашого 
міста, участь у громадському житті харкова.
краєзнавство — наймасовіший вид діяль-
ності. краєзнавство тому й користується та-
кою популярністю і любов’ю в народі, що від-
гукується на найтонші рухи людської душі. 
тому членами клубу стали люди різні за віком 
і фахом. це домогосподарки, школяри, сту-
денти, робітники, науковці, фахівці: істори-
ки, архітектори, екскурсоводи, вчителі. воно 
має велике виховне значення для широких 
верств населення і, насамперед, підростающо-
го покоління. 
коло інтересів членів клубу — минуле, су-
часне і майбутнє слобожанщини: від села, ма-
ленького міста, вулиці, фабрики, садиби, хра-
му, учбового закладу тощо до всього харківсь-
кого регіону.
пріоритетним напрямком діяльності клубу 
є наукова робота. основною формою є органі-
зація та проведення краєзнавчих читань, де 
заслуховуються результати наукових розві-
док, які проводять члени клубу. їх тематика 
різноманітна і присвячена охороні пам’яток 
історії та культури, містам та селам слобо-
жанщини, розвитку науки, культури, відрод-
женню української церкви, діяльності славет-
них земляків григорія сковороди, родини ал-
чевських, дмитра багалія, олексія бекетова, 
ігоря Муратова, григорія данилевського, іллі 
рєпіна, Миколи лисенка та багатьох інших. 
доповідачами на засіданнях були краєзнавці, 
які досліджували ту чи іншу тему. деякі 
теми, наприклад, про внесок родини алчевсь-
ких та академіка архітектури о. бекетова в 
українську культуру, висвітлювалися неодно-
разово, адже кожного разу дослідники знахо-
дили нові матеріали з їх життя.
особливо цікавими були засідання, при-
свячені архітектурі нашого міста. ці теми до-
сліджували провідні архітектори харкова — 
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академік архітектури о. лейбфрейд, в. Нов-
городов, п. шпара, о. тіц та ін. їх доповіді 
супроводжувалися показом слайдів. порушу-
валися питання збереження пам’яток архітек-
тури. такі засідання не залишали присутніх 
байдужими. краєзнавці приймали рішення 
про охорону певних пам’яток, зверталися за 
допомогою до відповідних інстанцій, залуча-
ючи радіо, телебачення, пресу. багато питань 
було вирішено позитивно.
поряд з краєзнавчими читаннями члени 
клубу беруть участь у роботі всеукраїнських 
науково-практичних конференцій з краєзнав-
ства. охоче запрошують їх до підготовки та 
організації наукових заходів у нашому місті. 
зокрема, до оргкомітету з підготовки відзна-
чення 200-річчя харківської епархії упц до 
його складу було введено членів клу-бу 
с. і. посохова, с. М. куделко, в. о. ярошик.
активно працюють краєзнавці і у громад-
ських редколегіях “харківського біографіч-
ного словника”, журналу “віра і розум”, нау-
кових збірниках.
члени клубу є авторами багатьох видань та 
публікацій, присвячених різним питанням 
життя краю, не лише у місцевій, а й у всеук-
раїнській та зарубіжній пресі. особливо тісні 
творчі зв’язки виникли з журналом “крає-
знавство”. широко відомі видання з історії 
архітектури олександра лейбфрейда, з історії 
розвитку атомної фізики у наукових закладах 
харкова юрія ранюка, з літературознавства 
владислава божка, ігоря лосієвського, Ми-
хайла красикова, Михайла гетьманця.
останнім часом вийшли друком наукові до-
слідження голови клубу “краєзнавець” івана 
саратова “іван сірко”, “герби міста харкова”, 
збірка історичних нарисів “харьков, откуда 
имя твое”. Над темою “іван сірко” автор пра-
цював багато років, неодноразово висвітлював 
її на краєзнавчих читаннях. геральдика при-
ваблювала не лише і. саратова, а й інших до-
слідників. свій погляд на виникнення гербів 
нашого міста виклали і вчені-краєзнавці 
б. зайцев та с. куделко.
протягом 25 років членами клубу було під-
готовлено і надруковано багато цікавих ма-
теріалів: “валківська енциклопедія”, дослід-
ження про міста люботин, богодухів, харків 
тощо. дослідники сергій посохов та олек-
сандр ярмиш підготували книгу, присвячену 
губернаторам та генерал-губернаторам хар-
ківщини, юрій ранюк — про репресії у хар-
ківському фізико-технічному інституті. 
відновлення історичної пам’яті шляхом 
створення вичерпного літопису окремих подій 
харківського регіону спонукало деяких чле-
нів клубу до написання своїх спогадів, що ста-
ли основою “архіву краєзнавців”, котрий 
зберігається у відділі україніки. архів став у 
пригоді при вивченні діяльності хдНб у 30-і 
роки минулого століття. спогади краєзнавця 
Миколи коржа про вибух електростанції в 
харкові у 1943 р. часто використовуються 
краєзнавцями в лекціях та виступах. архів 
налічує понад 100 рукописних спогадів. Найз-
містовнішими є особисті архіви краєзнавців 
володимира смоленського, павла романова, 
бориса інгора, олександра лейбфрейда.
широко відома у харкові і просвітницька 
діяльність клубу “краєзнавець”. його члени 
виступають з лекціями у шкільних закладах і 
товариствах, надають допомогу в організації 
музеїв тощо. Неодноразово з товариства слі-
пих до клубу надходили подяки на адресу те-
тяни шерстюк, Миколи коржа за цікаві до-
повіді. ганна столярова стала засновником 
музею лесі українки при школі № 3 та ініціа-
тором проведення щорічного фестивалю “вес-
няні співи лесі українки на харківщині”. те-
тяна безрукова очолює шкільне краєзнавство 
в селищі буди харківського району. кожен 
рік тут відбуваються шкільні краєзнавчі кон-
ференції, на яких юні краєзнавці виступають 
з дослідженнями, присвяченими історії рідно-
го краю. гостями цих конференцій часто бува-
ють і члени клубу “краєзнавець”. при клубі 
працює літературно-музична вітальня, де про-
ходять презентації нових книг, тематичні ве-
чори та вечори пам’яти, звучать вірші членів 
клубу.
з задоволенням члени клубу мандрують іс-
торичними місцями слобожанщини. остан-
нім часом вони відвідали с. сковородинівку, 
с. бабаї, місце поховання художника лансере 
та маєток родини художників бенуа і сереб-
рякової у с. Нескучному. познайомилися з ек-
спозиціями музею будянського фаянсового 
заводу та садиби-музею гната хоткевича у 
смт. високому тощо. душею цих подорожей 
завжди була ентузіаст-краєзнавець Надія 
акимова.
краєзнавці не лише вивчають історію свого 
краю, вони є активними діячами його сього-
дення, порушуючи питання про встановлення 
меморіальних дошок, присвячених історич-
ним подіям, доглядаючи могили відомих зем-
ляків, беруть участь у обстеженні 13-го місь-
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кого кладовища. великої поваги нащадків за-
слуговує робота галини гуріної з пошуку 
місць поховань поляків, німців, репресованих 
мешканців нашого міста у лісопарку. саме 
піклуванням краєзнавців ювеналія калачова 
та петра Мороза встановлено меморіальні до-
шки, присвячені музичному діячу і. і. слаті-
ну та івану карбишеву. Нещодавно в селищі 
буди завдяки піклуванню почесного крає-
знавця україни т. безрукової були відкриті 
дошки на будинках — пам’ятниках архітек-
тури місцевого значення. краєзнавці не бай-
дужі до зміни назв вулиць нашого міста. про-
позиції щодо їх перейменування надсилають-
ся до топонімічної комісії, що діє при 
міськвиконкомі, членами якої є також крає-
знавці с. і. посохов, с. М. куделко, і. ю. са-
ратов, Н. і. полянська, о. хорошковатий. три-
валий час тут також працювали о. ю. лейб-
фрейд та в. о. ярошик. 
клуб підтримував і підтримує міцні стосун-
ки з музеями, архівами, вузами, товариством 
охорони пам’яток історії та культури, “Ме-
моріалом”, “спадщиною”, шкільними закла-
дами. це дає можливість збирати різноманіт-
ний матеріал з історії краю. Фахівці цих уста-
нов почасти є гостями на засіданнях клубу, 
беруть активну участь у проведенні краєзнав-
чих читань.
окремо необхідно відзначити творчі сто-
сунки клубу “краєзнавець” з хдНб ім. в. г. 
короленка, при якій він функціонує. бібліо-
тека, відділ україніки відіграє не тільки ор-
ганізуючу роль у роботі клубу, але й надає не-
обхідну довідково-бібліографічну і докумен-
тальну базу для краєзнавчих досліджень та 
бере в них участь. 
зокрема систематичний каталог “харків-
щина”, який користується великим попитом 
у краєзнавців, містить понад 220 тисяч біб-
ліографічних відомостей про краєзнавчі доку-
менти, статті з періодичних видань (від почат-
ку хіх ст. і до наших днів). 
відділ україніки багато уваги приділяє 
впровадженню у свою роботу сучасних інфор-
маційних технологій. для послуг читачів 
краєзнавців створюється база даних “пам’ятні 
дати україни, слобожанщини”. краєзнавці з 
задоволенням відвідують регіональний інфор-
маційний центр, де представлені інформацій-
ні ресурси місцевих органів культурних, діло-
вих та інших організацій регіону. зібрані 
 компакт-диски з історії україни та рідної 
слобожанщини. Фахівці відділу ретельно роз-
кривають зміст багатьох видань, особливо пе-
ріодичних, що надходять до хдНб і містять 
відомості про слобожанщину, складають біб-
ліографічні покажчики, влаштовують вистав-
ки-перегляди, виконують письмові тематичні 
бібліографічні довідки, надають консультації. 
популярні серед користувачів науково-допо-
міжні покажчики “історія слобідської украї-
ни”, “топоніміка харківщини”, “харьков и 
губерния на страницах газети “харьковские 
губернские ведомости” (1881–1916 гг.)” (6 ви-
пусків), газети “южній край” (1880–1917) 
(підготовлено вже 5 вип. і робота триває), “іс-
торія міст і сіл харківської області”, “харків 
хх століття” та багато інших.
у свою чергу, члени клубу надають велику 
допомогу роботі хдНб, відділу україніки. 
вони проводять консультації з питань історії 
краєзнавства, здійснюють наукове редагуван-
ня краєзнавчих каталогів і картотек, біб-
ліографічних покажчиків про слобожанщи-
ну, організовують художні виставки.
їх зусиллями підготовлено понад 20 фото-
альбомів з історії вулиць та архітектурних 
пам’яток харкова. Фотоальбоми містять до-
даткові відомості про місто і допомагають в 
обслуговуванні читачів.
за допомогою краєзнавців фонд бібліотеки 
значно поповнився не лише книгами, а й кар-
тографічними виданнями. багато рідкісних 
картографічних видань було власноручно зроб-
лено кандидатом технічних наук, краєзнав-
цем в. в. смоленським. він подарував бібліо-
теці колекцію макетів (харківська фортеця, 
будинок хдНб та харківський колегіум, дзві-
ниця успенського собору, покровський со-
бор), ці експонати виконано із сірників.
досвід роботи клубу вивчають та впровад-
жують і бібліотечні фахівці, і аматори 
краєзнавчого руху. протягом кількох років 
при дніпропетровській обласній науковій біб-
ліотеці за нашою допомогою теж було органі-
зовано клуб “краєзнавець”. а у харкові при 
будинку вчених, при міській спеціалізованій 
музично-театральній бібліотеці ім. к. станіс-
лавського діють клуби краєзнавчого напрям-
ку. досвід нашого клубу описано і в методич-
ному посібнику “краєзнавча робота у бібліо-
теці” (к., 2001), підготовленому державною 
історичною бібліотекою.
є у клубі “краєзнавець” і власний літопи-
сець. це Микола корж. завдяки його публіка-
ціям у місцевій та всеукраїнській пресі, а та-
кож завдяки матеріалам міських журналістів 
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про діяльність клубу “краєзнавець” він відо-
мий за межами слобожанщини. геннадій Ми-
колайович бурденко веде фотолітопис діяль-
ності членів клубу.
щоб ширше популяризувати діяльність 
краєзнавців, хдНб розпочала видання серії 
бібліографічних посібників “краєзнавці сло-
божанщини”. вже вийшли друком покажчи-
ки, присвячені М. коржу, т. шерстюк, г. ка-
ширіній, о. лейбфрейду, в. берліну. закін-
чується робота над покажчиком “вчений, 
етнограф, краєзнавець М. красиков”. робота 
над серією триває. посібники знайомлять з до-
слідженнями цих ентузіастів та матеріалами, 
присвяченими їх діяльності. а три випуски ви-
дання “сто краєзнавчих читань” — це своєрід-
ний звіт про роботу клубу та його членів.
за 30 років існування клубу “краєзнавець” 
можна навести таку статистику: якщо на пер-
шому засіданні клубу “краєзнавець” (1978 р.) 
були присутні 7 осіб, які виявили бажання 
стати його членами, то сьогодні їх уже налі-
чується понад 100.
за цей час було проведено 380 засідань (з 
них 350 краєзнавчих читань), на яких було 
обговорено понад 500 питань, пов’язаних з іс-
торією краю. діяльності клубу було присвяче-
но понад 120 публікацій в міській та республі-
канській пресі.
сьогодні більшість членів клубу стали ак-
тивними учасниками харківського відділення 
спілки краєзнавців україни. деяким з них 
(М. коржу, т. шерстюк, т. тихомировій, 
г. кашириній, ю. калачову, г. гуріній, о. рад-
ковій, с. посохову, о. лейбфрейду, Н. аки-
мовій, в. божку) за значний внесок у розви-
ток краєзнавчого руху, збереження націо-
нальної історико-культурної спадщини та 
природних скарбів україни присвоєне звання 
“почесний член всеукраїнської спілки 
краєзнавців”. с. М. куделку, і. ю. саратову, 
ю. М. ранюку, в. о. ярошик, М. о. коржу 
указом президента україни присвоєне почес-
не звання “заслужений працівник культури 
україни”.
відділу україніки, при якому діє “краєзна-
вець”, за значний внесок у розвиток українсь-
кого краєзнавства було присуджено у 1993 р. 
диплом лауреата республіканської премії 
імені дмитра яворницького.
попереду у членів клубу велика подальша 
робота з дослідження слобожанщини. перш 
за все це участь у підготовці нового видання 
харківського тому “історія міст і сіл украї-
ни”, нові наукові розвідки.
Ми цілком згодні з думкою академіка НаН 
україни, голови правління вск п. т. тронь-
ка, що “краєзнавство… має бути високо підне-
сено в українській державі, одержувати від 
неї систематичну допомогу і підтримку, а доб-
ре ім’я краєзнавця, невтомного дослідника іс-
торії “Малої батьківщини”, повинно бути ото-
чене увагою і звучати гордо. а це буде залежи-
ти від нас — учених і аматорів, від нашої 
наполегливості, самовідданої праці на цій бла-
городній ниві”.
